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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan pembelajaran 
kontekstual pada mata telajaran matematika mempunyai pengaruh terhadap 
kemampuan berfikir kriti siswa MIN 7 Tulungagung. Materi pada penelitian ini 
ialah Bangun Datar. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa MIN 7 
Tulungagung. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 2 kelas yaitu kelas IV B 
sebagai kelas eksperimen dan kelas IV C sebagai kelas kontrol dengan jumlah 
keseluruhan 50 siswa sebagai sampel. 
Rumusan masalah dalam penelitian ada 3 rumusan masalah yang digunakan 
yakni Pertama apakah terdapat pengaruh penerapan Pembelajaran Kontekstual 
terhadap kemampuan berfikir kritis siswa MIN 7 Tulungagung? Kedua berapa 
besar pengaruh penerapan pembelajaran kontekstual terhadap kemampuan berfikir 
kritis siswa pada mata pelajaran matematika MIN 7 Tulungagung? Ketiga apakah 
terdapat perbedaan antara proses pelaksanaan pembelajaran Matematika 
menggunakan Model Pembelajaran Kontekstual dan Konvesional pada siswa MIN 
7 Tulungagung? 
Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif bersifat eksperimen. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
cluster random sampling. Metode pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan metode angket dan soal sebagai metode pokok. Dimana digunakan 
untuk mengetahui kemampuan berfikir kritis siswa dengan menggunakan 
pembelajaran kontekstual. 
Teknik analisis data menggunakan uji t test dan uji effect size yang sebelumnya 
menggunakan uji prasyarat yaitu uji normalitas dan uji homogenitas. Perhitungan 
uji t yang digunakan yaitu uji t test independent samples test. Hasil analisis data 
yang diperoleh nilai rata-rata angket kelas eksperimen 89,40 dan rata-rata kelas 
kontrol 78,52. Nilai rata-rata posttest kelas eksperimen 86,20 dan nilai rata-rata 
posttest kelas kontrol 75. Untuk nilai uji t diperoleh thitung = 4,843 dan ttabel = 2,010 
untuk taraf signifikan 5%. Karena thitung > ttabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima. 
Hasil uji effect size yang diperoleh dari perhitungan cohen’s d sebesar 1,459 dengan 
persentase 93%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan 
pembelajaran kontekstual dalam pembelajaran matematika mempunyai pengaruh 
terhadap kemampuan berfikir kritis siswa MIN 7 Tulungagung. 
Kata kunci: Pembelajaran Kontekstual, Kemampuan Berfikir Kritis Siswa 
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine whether the application of contextual learning 
in mathematics subjects has an influence on the ability to think critically students 
Islamic Elementary School 7 Tulungagung. The material in this study is Bangun 
Datar. The population in this study were all students of Islamic Elementary School 
7 Tulungagung. The samples in this study were 2 classes, namely class IV B as an 
experimental class and class IV C as a control class with a total of 50 students as 
samples. 
The formulation of the problem in the study there are 3 problem formulas 
used, namely First, is there an influence on the application of Contextual Learning 
to the critical thinking ability of Islamic Elementary 7 Tulungagung students? 
Second, how much influence does the application of contextual learning have on 
students' critical thinking skills in mathematics subject Islamic Elementary 7 
Tulungagung? Third is there a difference between the process of implementing 
Mathematics learning using the Contextual and Conventional Learning Models for 
Islamic Elementary 7 Tulungagung students?  
In this research, the research method used is quantitative research that is 
experimental. The sampling technique used was cluster random sampling. The data 
collection method is done by using the questionnaire and questions as the main 
method. Which is used to determine students' critical thinking skills by using 
contextual learning 
Data analysis techniques using the t test and effect size test that previously 
used the prerequisite test that is normality test and homogeneity test. The t test 
calculation used is the t test independent samples test. The results of data analysis 
obtained the average value of the experimental class questionnaire 89.40 and the 
average control class 77.28. The average posttest score of the experimental class 
was 86.20 and the average posttest score of the control class was 75. For the t-test 
values obtained tcount = 4.843 and ttable = 2.010 for the significant level of 5%. 
Because t count> ttable, then H0 is rejected and Ha is accepted. Effect size test results 
obtained from the calculation of cohen's d of 1.459 with a percentage of 95%. This 
shows that learning by using contextual learning in mathematics learning has an 
influence on students' critical thinking skills Islamic Elementary School 7 
Tulungagung. 
Keywords: Contextual Learning, Students' Critical Thinking Ability 
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 الترَّع لُّم   ت طثبييثق   أثثييرث ر  ت  تأثير تطبيق التعلم السياقي على قدرة الطلاب على التفكير الناقد في مواد 
 الإي بثتيد  ائييَّةي  بيالثم دث ر س ةي   ا ث الريي اضي يَّ  م و ادي  فيي الن اقيدي  الترَّفثكييري  ع ل ى الطُّلاَّ بي  ٌقدث ر ةي  ع ل ى السي ي اقيي
 أ ج ونجث  ت ول ونثج الس ابيع ةي 
 
 :َكت ََبه ُ
 َساِفيِترِيُي ولَِياُرِْيسَكا
 17225173151َرْقم ُاْلَقي ِِدُ
 
 الملخص
َُعلمم ُالت  َُُتْطِبْيق ُُكانُإذاُماُحديدَتُُإلىُالدراسةُهذهُتهدف يُمُِلُْعُِالُُْثُِحُْبَُالُْهذهُُُاف ُهدَُالَُ
ُالَسابَِعةُُِاِلإبِْتَدائِي ةُُِبِاْلَمْدَرَسةُُِ ُالرِيَاِضي اتَُُْمَوادُُِِفيُالَناِقدُُِالت  ْفِكيرَُُِعَلىُالطملَّ  بٌُُِقْدرَةَُُِعَلىُالِسَياِقي
ُيع ُمُِجَُُةُِاسَُرَُالدُُِهُِذُِهَُُيفُُِانُِكَُالسَُُع ُيُْمُِجَُُانَُكََُوُُحٌُطَُسُْم ُُيَُهُُِةُِاسَُرَُالدُُِهُِذُِهَُُيفُُِادُْوَُالمَُ.َُأج ونجُُْت ول وْنج
ُنيُْصلَُفَُُنعَُُةٌُارََُبُعُُِةاسَُرَُالدُُِذههَُُيفُُِاتُْينَُالعَُُتانَُكَُ.َُأج ونجُُْت ول وْنجُالَسابَِعةُُِاِلإبِْتَدائِي ةُُِبِاْلَمْدَرَسةُُِبُِلَّ ُط ُ
ُ.اتينَُعُِكَُُالًباطَُُ37ُهوعَُم ُجُْمَُُامَُُعَُمَُُم ُكُِحَُْتُُفصَُكَُرَاِبْعُجُُُةئَُالفُِوَُُبييُِرُِجَُْتُُفصَُكَُُرَاِبْعُبُةئَُالفُُِامَُه ُوَُ،ُ
ُتَْأثِي ْ ر ُُاكََُنُه ُُلهَُُ،ُلًُو َُأُُيَُهُِوَُُ،ُة ُمَُدُِخُْتَُسُْم ُُةلَُادَُعَُم ُُغُْيَُصُُِ2ُاكََُنُه ُُةاسَُرَُالدُُِيفُُِةلَُكُِشُْالم ُُة ُاغَُيَُصُِ
ُي ةُِاِلإبِْتَدائُُِبِاْلَمْدَرَسةُُُِالرِيَاِضي اتَُُْمَوادُُِيفُُِالَناِقدُُِالت  ْفِكيرَُُِعَلىُالطملَّ  بٌُُِقْدرَةَُُِعَلىُالِسَياِقيُالت  َعلمم َُُتْطِبْيق ُ
ُالت  ْفِكيرَُُِعَلىُالطملَّ  بٌُُِقْدرَةَُُِعَلىُيالِسَياقُُِالت  َعلمم َُُتْطِبْيق ُُتَْأثِي ْر ُُمدىُماُ،ُثانًياُ؟َأج ونجُُْت ول وْنجُالَسابَِعةُِ
ُنيُْب َُُقٌُرُْف َُُاكََُنُه ُُلُْهَُُ،ُثالثًاُ؟ج ونجَُْأُُت ول وْنجُالَسابَِعةُُِاِلإبِْتَدائِي ةُُِبِاْلَمْدَرَسةُُُِالرِيَاِضي اتَُُْمَوادُُِِفيُالَناِقدُِ
ُِتَدائِي ةُِاِلإبُُْبِاْلَمْدَرَسةُُِبَُِلَُّطُمِلُُيةيدُِقلُِالت ُوَُُةُْي ُاقُِيَُالسُُِمُْلُمعَُالت َُُج ُماذَُن ُُامُِدَُخُْتُِسُِْاُِبُُاتُْي ُاضُِيَُالرُُِم ُلُمعَُت َُُيذ ُفُِنُْت َُُةَُْيُلُِمَُعَُ
 ؟َُأج ونجُُْت ول وْنجُالَسابَِعةُِ
ُه ُام ُخدَُتُِسُِْاُُقَُبَُسَُُيذُِال ُُر ُي ُْأثُِالتَُُمُِجُْح ُُارُْبَُختُِاُِوَُُ tارَُْبُتُِخُِْاُُامُِدَُخُْتُِسُِْاُِبُُاتُْانَُيَُالب َُُل ُحليَُِتُُاتُْيَُقنُِتَُ
ُtُارَبُتُِخُِْاُُابٌُسَُحُِ. ُسانُِجَُالتَُُارَبُتُِخُْاُِوَُُةُِي ُيعُِبُِالط ُُةالَُالحَُُارَبُتُِخُِْاُُوَُه ُوَُُةقَُب َُسَُالم ُُاتَُْبُلَُتطَُالم ُُارَبُتُِخُِْلإُ
ُانيَُب ُْتُِسُْاُُِةُِيمَُقُُِطُِسُِوَُت َُم ُُىلَُعَُُاتانَُيَُالب َُُيلُِلُِحَُْتُُج ُائُِتَُن َُُتلَُصَُحَُ.ُtُةل ُقُِتَُسُْالم ُُاتنَُي ُْالعُُِارَبُتُِخُْاُُِوَُه ُُمدُِخُْستَُالم ُ
ُنمُُِيدُِعُْالب َُُر ُباَُتُِخُِْاُُةًُجََُرُدَُُط ُسُِوَُت َُم ُُانَُكَُ.ُ01.55ُةطَُسُِوَُت َُالم ُُمحكُِالتَُُةَئُِفُوَُُ39.40ُبييُِجرُِالتَُُل ُصُْالفَُ
ُالُُِيمُِقُِِلُُةبَُسُْالنُِِبُوَُ.ُ75ُم ُكُِحُْالتَُُفئةُيفُُِيدُِعُْالب َُُاربَُختُِِاُُةٌُجََُرُدَُُط ُسُِوَُت َُم ُُانَُكََُوُُ31.50ُةُِبيَُيُِجرُِالتَُُةئَُالفُِ
.ُ٪7ُمنُكبيرُلمستوىُ31331telbat  =ُوُ92039ttnuoc  =ُاهَُي ُْلَُعَُُولُِص ُالح ُُمَتُُيتُِال ُُارتبَُخُْ
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ُولص ُالح ُُمَتُُتيال ُُير ُِثُأُْالتَُُمجُْحَُُاختبارُنتائج.ُaHُقبولُويتمُمرفوضُ0Hُثمُ،ُttnuoct >elbatُن ُِلَُ
ُالت  َعلمم ُُُامُِدَُخُْتُِسُِباُُِمَُلُمعَُالت َُُن َُأُُىلَُعَُُلُمد َُيُُاذَُهَُ.ُ٪ُ74ُةبَُسُِْنُُعَُمَُُ479.1ُنمُُِينُِهَُوُْكَُُابسَُحُُِنمُُِايهَُلَُعَُ
ُاِلإبِْتَدائِي ةُُِبِاْلَمْدَرَسةُُِبُِلَّ ُالط ُُىدََُلُُاِقدُِالنَُُالت  ْفِكيرُُِاتارَُهَُمَُُىلَُعَُُرْيُِثُأَُْتُُه َُلُُالرِيَاِضي اتُُْمُِلُمعَُت َُُيفُُِالِسَياِقي
 .َأج ونجُُْت ول وْنجُالَسابَِعةُِ
 لط لاَّ بي ا ل د ى الن اقيدي  التر فثكييرث ر   ق دث ر ة   ، السي ي اقيي الترَّع لُّم  :  الأ س اسي يَّة الك ليم ا 
 
 
 
